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ЖЕНЩИНЫ И РЕЛИГИЯ: СПЕЦИФИКА В УСЛОВИЯХ ВОЕННОГО КОНФЛИКТА  
(НА ПРИМЕРЕ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ)
Аннотация: В настоящее время вопросы отношения русской православной церкви к женщинам, их правам и 
обязанностям в отношении общества и государства, часто оказываются предметом дискуссий. В статье 
рассматривается Великая Отечественная война, как время, в которое во многом благодаря участию и 
подвижничеству женщин, как активной социальной группы, деятельность церкви, ее авторитет и значе-
ние в жизни общества, была восстановлена.
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Обращение к изучению Великой Отечественной войны, как одного из знаковых событий в истории 
XX века, сохраняет свою актуальность в наши дни, особенно в вопросах роли и участия женщин в войне. 
Исследователи обращают внимание на ратные и трудовые подвиги, совершаемые женщинами в эти трудные 
годы. Одним из направлений исследований становится изучение роли женщин в процессе «реабилитации» 
религии в сложный для истории страны период, поскольку лозунг «Все для фронта, все для Победы!» касался, 
несомненно, не только той деятельности, которую выполняли женщины, взяв оружие в руки или заменив 
мужчин в поле и у станков. Большая работа вершилась женщинами в «свободное от работы время», когда 
накормив детей, они занимались тем, что собирали посылки на фронт, участвовали в восстановительной 
и благотворительной деятельности. Женщины, оказались не только хранительницами семейного очага (с 
точки зрения традиционного прочтения), но и хранительницами, трансляторами духовных ценностей, 
моральных норм, в том числе и религиозных. Отмечая, что с началом войны прекратилась антирелигиозная 
пропаганда и «Русская православная церковь была реабилитирована в качестве символа непрерывности рус-
ской традиции, а также в качестве признания ее роли в укреплении патриотизма верующих» [1, с. 73], ученые 
обращаются к изучению таких вопросов как роль женщин в восстановлении деятельности православных 
приходов, религиозность женщин, подвижническое служение монахинь в годы Великой Отечественной вой-
ны (см. напр., [2, 3, 4] и др.).
Рязанова С. В. изучая феномен женской религиозности подчеркивает: «женщины-верующие могут рас-
сматриваться как единая группа на том основании, что на них влияют общие социально-экономические, 
политические и культурно-исторические предпосылки социального бытия. Другими словами, применитель-
но к российской ситуации следует говорить о неком наборе стереотипов мышления и поведения прихожа-
нок, который в равной степени может быть отнесен к представительницам почти всех религиозных групп» 
[5, с.25]. Это определение женщин-верующих представляется нам вполне приемлемым при обращении к 
изучению деятельности женщин в условиях поликонфессиональности регионов Советского государства. 
Вопрос о том, что женщины более религиозны, чем мужчины, имеет свою историю в социально-гуманитар-
ном знании.  Как писал И. Бахофен, это объясняется тем, что, большей физической силе мужчины женщина 
противопоставляет сильнейшее влияние ее религиозности, принципу силы – принцип мира, кровавой враж-
де – примирение, ненависти – любовь. Внутренняя связь гинекократии с религиозным характером женщины 
открывается во многих частных явлениях [6].
Представление о женщине-матери, женщине, молящейся за сыновей, мужа, отца, ушедших на войну, 
очень глубоко укоренено в русской религиозно-философской традиции, что нашло отражение в трудах мыс-
лителей Серебряного века. Сущность женского начала постигалась ими в осмыслении  различий отцовства 
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и материнства, трактуемого как метафизический принцип. Женское начало в его материнской ипостаси 
воспринималось как начало, посредствующее между богом и человеком. С трактовкой специфики женской 
природы связаны представления об особой женской религиозности. Наиболее отчетливо эта мысль оформ-
лена В. И. Ивановым: мужественная «добродетель внутреннего дерзания» есть начало самоутверждающееся 
и потому богоборствующее; между тем как «религиозная в собственном смысле этого слова душа» есть душа 
женская [7,с.88].  
Рассуждая о типах отношения к мировой войне (Первой мировой войне) Н. А. Бердяев говорит о том, 
что одни смотрят на войну с частной точки зрения, с позиции блага или страдания конкретных людей, дру-
гие – со сверхличной, исторической точки зрения, точки зрения исторических задач и исторических судеб 
народов и всего человечества. Так вот, частный взгляд на историю характерен для женщин, исторический 
для мужчин [8]. 
Таким образом, вопрос о религиозности женщин вообще, и особенно во время войн, оказывался в 
поле зрения исследователей достаточно давно, и, как подчеркивают современные исследовательницы 
Кузнецова О. В.и Смолина Н. С. является вполне «традиционным <вопросом> для гендерных исследований в 
области религии» [9, с.51].
Зная об этой особенности, о религиозности женщин, ее пытались взять на вооружение во время войны 
и немецко-фашистские захватчики, особенно на оккупированных территориях.  «Гитлеровцы, психологи-
чески играя на чувствах женщин, мужья, сыновья и братья которых находились на фронте и каждую минуту 
подвергали свою жизнь смертельной опасности, пытались возродить религиозную жизнь на захваченных 
территориях. При этом особую ставку они делали на женщин среднего и престарелого возраста, для которых 
религия в их молодости была неотъемлемым атрибутом жизни»  [10, с.155].
В то же время документы свидетельствуют о той утешительной роли, которую выполняла религиозная 
вера для людей, переживающих за своих родных, служивших на фронте. Например, монахиня Раиса, жиз-
неописание и подвижническая деятельность которой довольно подробно освещены в работах волгоградс-
кого исследователя В. Г. Бобровникова, так говорила о своей деятельности властям: «Я преследовала цель 
смягчить те скорби, которые имелись у людей, потерявших своих родственников на фронте отечественной 
войны» и далее: «На утверждения следователя, что «вместо советского патриотизма Вы прививали людям 
религиозный фанатизм и вместо ненависти к врагу – смирение», подвижница отвечала: «Религиозность 
людей наоборот развивает патриотизм и ненависть к врагу, а не смирение к нему, и я действовала лишь в 
этом духе». Это взгляд православного человека на патриотическое служение Отчизне. По мнению монахини 
Раисы, это служение должно быть не только деньгами, вещами и посылками на фронт, но и словом, сочувс-
твием, молитвой» [4, с. 31].
Можно заключить, что война (и как феномен, и как процесс), обрушиваясь на женские плечи, оказывается 
непосильной ношей, справиться с которой помогает сила духа, для поддержания которого многие женщины 
обращались именно к религии, которая приносит утешение и дарит надежду.
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Архипов П. Е.
СОВРЕМЕННЫЕ СПОСОБЫ МЕДИТАЦИЙ И ПРАКТИК
Аннотация. В статье рассматриваются некоторые современные техники медитаций, отличные от клас-
сических форм медитативных практик. Медитация становится общедоступной методикой самопознания 
и контроля психофизиологических функций, практическое руководство к которым можно самостоятельно 
получить из интернет-ресурсов, онлайн-курсов и книг без участия опытного наставника. При этом 
меняется понятие «духовного», приобретая смысл «внутреннего», относящегося к сознанию человека. 
Приводятся примеры использования технических средств и научного обоснования процесса медитации. 
Автор позволяет себе представить результаты своего медитативного опыта.
Ключевые слова: медитация, осознанный сон, тульпа, релаксация, практика.
Исторически медитация использовалась для получения потустороннего опыта. То есть, опыта связи с 
высшими силами — Богом или богами. «Весьма вероятно, что круг переживавших этот опыт был ограничен 
жрецами и некоторым количеством жертвователей» отмечает Мирча Элиаде в первом томе своей работы 
«История веры и религиозных идей» [1, с. 197]. То есть, данные духовные практики воспринимались исклю-
чительно как процесс прикосновения к чему-то высшему, божественному и оставались уделом особой кате-
гории людей. Что интересно, многие древние техники в видоизмененном состоянии сохранились и по сей 
день. Например, остановка внутреннего монолога для достижения чистоты сознания. Однако сам по себе 
процесс медитации перестал быть сакральным, что особенно видно по современным техникам.
Первой рассмотренной техникой будет метод прогрессирующей релаксации американского физиолога 
и психиатра Якобсона, предложенный им в 1920-х г. Он основывается на простом физиологическом факте: 
после периода сильного напряжения любая мышца автоматически глубоко расслабляется. Следовательно, 
чтобы добиться глубокой релаксации мышц, необходимо последовательно напрягать и расслаблять эти 
мышцы [5]. Ученый обнаружил интересный цикл, не позволяющий организму расслабиться самому по себе, 
то есть — без вмешательства техник. Он заключается в том, что тело реагирует на стресс посредством мышеч-
ного напряжения. А из-за этого напряжения усугубляются тревога и стресс. Выходить из цикла предлагается 
методом поочередного расслабления всех мышц в удобной позе. Параллели с медитациями проводятся сами 
собой.
Несмотря на отсутствие полного перевода книг Якобсона, русскоязычная публика пользуется интер-
нет-ресурсами, пересказами и обсуждениями техник. Одной из популярных вариаций метода является 
«прогрессивная релаксация Ultra depth» (UD). Идея UD заключается во введении самого себя в состояние 
сомнамбулизма путем прослушивания аудиозаписи с указаниями. Для начала на аудио записывается текст 
гипнотической индукции, потом под аудиодорожку подставляется дорожка с изохроническими тонами или 
особыми волнами. К примеру, с волной Шумана. Получившееся аудио подставляется в наушники и в финале 
закрепляется придуманным словом-якорем, позволяющим облегчать вход в состояние расслабленности. 
Рабочий, основанный на физиологии метод расслабления, вкупе с медитативной концентрацией и повто-
рением одних и тех же фраз вроде «ваше тело расслабляется и вместе с ним расслабляется ваш разум» [2] 
оказывают воздействие на психику, и необходимый эффект достигается. Удобный формат, позволяющий не 
отвлекаться на изучение последовательности, делает достижение эффекта более быстрым.
Примечательно, что сам метод изначально был разработан для такого интересного современного явле-
ния, как создание тульпы. Сам термин, что характерно, пришел из тибетского буддизма. Им называют инди-
видуальную или коллективную галлюцинацию, затрагивающую разные органы чувств и внутреннее ощу-
щение. Человеку, создавшему тульпу, она кажется самостоятельным существом и становится собеседником. 
Интересно, что псевдогаллюцинация, которой тульпа и является с точки зрения психиатрии, к шизофрении 
прямого отношения не имеет, несмотря на возможные параллели. Для ее создания было также придумано 
много практик, полностью игнорирующих все связи с духовным родоначальником. Однако автор статьи не 
может подтвердить или опровергнуть их работу, ввиду отсутствия собственного опыта.
Также интересна еще одна практика, претерпевшая изменения со временем, а именно — осознанные 
сны. Это явление знакомо многим по работам Карлоса Кастанеды. А именно, по его «Искусству сновидения». 
Кастанеда пишет: «Сновидение раскрывает перед нами возможность восприятия других миров. Мы можем 
описывать эти миры, но не способны описать то, что позволяет нам их воспринимать. И в то же время нам 
